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M e t h y l m e r c w ' y  i n h i b i t s  t y p e  Π  5 ' - d e i o d i n a s e  a c t i v i t y  i n  N B 4 1 A 3  n e u r o b ・
I a s t o m a  c e Ⅱ S
M o r i  K ,  Y o s h i d a  K ,  T a n i  J ,  H o s h i l く a w a  s , 1 t o  s ,  w a t a n a b e  c
T o x i c o l  L e 杜  1 6 1 : 9 6 - 1 0 1 , 2 0 0 6
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Ⅱ7 Autonomously functioning thyroid nodule associated with thyrotoxic periodic
Paralysisis
Ozaki H, Mori K, Nakagawa Y, Hoshikawa s,1to s, Yoshida K
Endocr J 55:113-119,2008
A comparison of urinary albumin to total protein ratio to phase-contrast
microscopic examination of urine sediment for differentiating glomerular and
non-glomerular bleeding
Ohisa N, Yoshida K, Matsuki R, suzuki H, Miura H, ohisa Y, Murayama N,
Kaku M, sato H
Am J Kidney DiS 52:235-241,2008
Does rosuvastatin 0丘er 血erapeutic potentialin autoilnmune 血yroiditis in
nonobese diabetic mice?
Mori K, Yoshida K, Nakagawa Y, Hoshikawa s, ozaki H,1to s
Clin lmmun01 130:375-37フ,2009
E丘ects of interleukin-6 blockade on the development of autoimmune thyroi・
ditis in nonobese diabetic mice
Mori K, Yoshida K, Mihata M, ohsugiY, Nakagawa Y, Hoshikawa s, ozaki H
Autoimmmunity 42:228-234,2009
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Assisting the diagnosis of Graves' hyperthyroidism with Bayesian-type and
SOM-type neural networks by making use of a set of three routine tests and
their correlation with hee T4
Sato X入7, Hoshi K, Kawakami J, sato K, sugawara A, saito Y, Yoshida K
Biomed pharmacother 64:フ-15,2010
Viralinfection in indudion of Hashimoto's thyroiditis: a key player or just a
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Mori K, Yoshida K
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Sunitinib-induced transient thyrotoxicosis f0110wed by persistant hypo・
thyroidism with shrinkage of thytoid volume: A case report
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A s s i s t i n g  t h e  d i a g n o s i s  o f  G r a v e s '  h y p e r t h y r o i d i s m  w i t h  p a t t e r n  r e c o g n i t i o n
m e t h o d s  a n d  a  s e t  o f t h r e e  r o u t i n e  t e s t s  p a r a m e t e r s ,  a n d  t h e i t  c o r r e l a t i o n s  w i t h
f r e e  T 4 1 e v e l s :  e x t e n s i o n  t o  m a l e  p a t i e n t s
A o k i s ,  H o s h i K ,  K a w a k a m i J ,  s a t o  K ,  s a t o  K ,  M o r i K ,  s u g a W 雛 ' a  A ,  s a i t o  Y ,
Y o s h i d a  K
B i o m e d  p h a r m a c o t h e r  i n  p r e s s , 2 0 1 0
1 2 7
E r y t 1 1 r o c y t e  z i n c  c o n c e n t r a t i o n  a s  a n  i n d i c a t o r  t o  d i s t i n g u i s h  p a i n l e s s
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K u r i y a m a  c ,  M o r i  K ,  N a k a g a w a  Y ,  H o s h i k a w a  s ,  o z a l d  H , 1 t o  s , 1 n o u e  M ,
O h t a  M ,  Y o s h i d a  K
E n d o c r  J  i n  p r e s s , 2 0 1 0
Ⅱ .
和 文 論 文
1 .  T 3 - t h y r o t o x i c o s i S  の  1  例 と 木 症 に 対 す る 無 機 ヨ ー ド 治 療 法 。
桜 田 俊 郎 , 山 木 蒔 子 , 1 _ Ⅱ 口 徹 , 出 村 黎 子 , 吉 Ⅷ 克 己 , 斎 藤 慎 太 郎 , 的 場 直 矢
日 内 分 泌 会 誌  4 9 : 8 7 6 - 8 8 1 , 1 9 7 3
2 .  T B G 減 少 症 の  1 家 系 に お け る 血 清 中 の T o t a 1 お よ び F r e e  の T h y r o x i n e  お よ
び T r H o d o t h y r o n i n e  と こ れ に 対 す る E s t r o g e n の 影 響 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 出 村 黎 子 , 相 田 光 保 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 田 克 己 ,
斎 藤 慎 太 郎 , 大 内 博 , 水 Π 昇 三
日 内 分 泌 会 誌 四 : 1 1 9 8 - 1 2 0 6 , 1 9 7 3
3 . 甲 状 腺 機 能 低 下 症 を 伴 っ た T B G  欠 損 症 の Ⅱ 列 に お け る  t h y r o x i n e  お よ び t r i i o ・
d o t h y T o n i n e  の 代 謝 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 山 口 徹 , 吉 田 克 己 , 出 村 黎 子 , 山 本 蒔 子 , 相 田 光 保 , 薬 袋 興 児 ,
斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌 四 : 1 3 5 4 - 1 3 6 1 , 1 9 7 3
4 . 炎 症 症 状 を 伴 っ た 慢 性 甲 状 腺 炎 に よ る 甲 状 腺 機 能 低 下 症 の 1 例 に お け る 血 清
T 3 ,  T 4 お よ び T S H の 関 係 に 及 ぼ す プ レ ド ニ ゾ ロ ン の 影 響 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 山 口 徹 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 火 滝 正 通 , 塩 路 隆 治 , 斎 藤 慎 太 郎
Π 内 分 泌 会 誌  5 0 : 6 兜 一 6 9 6 , 1 9 7 4
5 .  M y x o e d e m a T u b e r o S 山 n  お よ び 甲 状 腺 機 能 低 下 症 を 伴 っ た  E M 0 症 候 群 の  1 例 。
古 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 山 口 徹 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 五 十 嵐
稔 , 阿 部 力 哉
日 内 分 泌 会 誌  5 0 : 1 4 9 3 - 1 5 船 , 1 9 7 4
6 .  T 3  よ り み た 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 治 療 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 中 村 護
















































甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に 伴 う 心 房 細 動 。
斎 藤 慎 太 郎 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 一 海 瀬 信 子
診 断 と 治 療 6 4 : 1 0 備 一 1 0 7 0 , 1 9 7 6
尿 中 T 3 の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 信 子 , 山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 3 : 8 4 4 - 8 脇 , 1 9 7 フ
甲 状 腺 左 葉 欠 損 症 に バ セ ド ウ 病 を 合 併 し た 1 例 。
山 本 蒔 子 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 斎 藤 慎 太 郎
診 断 と 治 療 6 6 : 2 1 1 3 - 2 1 1 6 , 1 9 7 8
B a s e d o W 病 患 者 3 3 H 列 に お け る 放 身 ナ 性 ヨ ー ド ( 1 3 1 D  治 療 の 長 期 成 穎 。
斎 藤 慎 太 部 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 永 馨
日 内 会 誌  6 8 : 7 2 4 - 7 3 2 , 1 9 7 9
尿 中 T 3 の 排 池 量 を 指 標 と し た T S H 刺 激 試 験 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 6 : 9 1 7 - 9 2 5 , 1 9 8 0
亜 急 性 甲 状 腺 炎 に お け る 血 清  f r e e  t h y r o x i n e  お よ び f r e e  3 , 5 , 3 ' - t r i i o d o t h y r o ・
n l n e 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 6 : 1 5 2 7 - 1 5 3 4 , 1 9 8 0
橋 本 病 に お け る ヨ ー ド 有 機 化 障 害 。
山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 6 : 1 5 3 5 - 1 5 4 7 , 1 9 8 0
G a m m a  c o a t  F r e e  T 4  R I A キ ッ ト に よ る 血 清 丘 e e  T 4 の 測 定 一 平 衡 透 析 法
と の 比 較 一 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
核 医 学  1 7 : 2 2 9 - 2 3 6 , 1 9 8 0
C o r n i n g  T o t a l T 4 R I A キ ッ ト の 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
深 沢 洋 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , " 、 1 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 縣
R a d i o i s o t o p e S  2 9 : 6 1 8 - 6 2 1 , 1 9 8 0
甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に 対 す る O x a z o l a m の 使 用 経 験 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨



























































亜 急 性 甲 状 腺 炎 に お け る 免 疫 抑 制 蛋 白 。
深 沢 洋 , 桜 田 俊 郎 , 田 村 啓 二 , 山 本 i 侍 子 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 海 沖 則 言 子 ,
海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 熱
日 内 分 泌 会 誌  5 8 : 1 0 備 一 1 0 1 7 , 1 9 8 2
犬 尿 細 管 に お け る  3 , 5 , 3 ' - T r H o d o t h y r o n i n e  ( T 3 ) の 再 吸 収 お よ び 分 泌 の 動 態
S t o p a o W 法 に よ る 検 討 一 。
貴 田 岡 博 史 , 吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 ・ , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 ,
1 _ Ⅱ 本 蒔 子 , 斎 際 慎 太 郎 , 吉 永 轄
日 内 分 泌 会 誌  5 8 : 1 3 5 7 - 1 3 6 6 , 1 9 8 2
ヒ ト 胎 雛 に お け る 甲 状 腺 ホ ル モ ン の 脱 ヨ ー ド 反 応 。
鈴 木 道 了 ・ , 吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 弊
日 内 分 泌 会 誌  5 8 : 1 3 6 7 - 1 3 7 8 , 1 9 8 2
A m e r l e x  F r e e  T 4  K i t  に よ る 血 清 f r e e  T 4  の Ⅷ 1 1 定 。
鈴 木 道 子 , 吉 田 克 己 , 桜 m 俊 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 古 永 斡
医 学 と 薬 学  7 : 7 3 1 - 7 3 8 , 1 9 8 2
ダ イ ナ ボ ヅ ト  T 3  R I A K I T  1 Ⅱ に よ る 血 清 T 3  の 測 定 。
貴 田 岡 博 史 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
核 医 学  1 9 : 9 7 - 1 0 4 , 1 9 8 2
甲 状 腺 機 能 低 下 の 改 善 に 伴 い 抗 甲 状 腺 抗 体 価 の 低 下 を み た 橋 本 病 の 1 例 。
山 本 諾 子 , 淘 瀬 和 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 古 田 克 已 , 桜 田 俊 郎 ,
斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 0 ( 増 刊 )  1 4 2 - 1 4 4 , 1 9 8 2
β 一 速 断 剤 C 雛 t e 0 1 0 1 の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る 臨 床 症 状 お よ び 甲 状 腺 ホ ル モ
ソ 値 に 対 す る 効 果 。
山 本 i 痔 子 ・ , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 伝 子 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
薬 理 と 治 療  1 1 : 3 9 7 5 - 3 9 8 2 , 1 9 部
バ セ ド ゥ 病 の 抗 甲 1 剣 湶 剤 治 療 に お け る 血 清 サ イ ロ グ ロ ブ リ ン 濃 度 。
山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 淳 貞 侶 子 , 貴 捌 岡 陣 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
核 医 学  2 0 : 1 4 4 1 - 1 4 4 8 , 1 9 8 3
野 に お け る 甲 状 腺 ホ ル モ ソ の 代 謝 と 作 用 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 侶 子 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 手 磁 耶 ,
野 村 隆 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨

























































M a g i c T 3  U p t a k e  に よ る T 3 摂 取 率 測 定 法 の 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡 博 史 ,
深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
医 学 と 薬 学  H  : 1 0 6 1 - 1 0 6 6 , 1 9 8 4
S i l e n t t h y r o i d i t i S  と 亜 急 性 甲 1 刈 保 炎 の 臨 床 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 深 沢 洋 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 ,
野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 的 場 直 矢 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 2 : 7 1 1 - 7 2 0 , 1 9 8 4
β 1 一 選 択 性 交 感 神 経 受 容 体 遮 断 剤 メ ト プ ロ ロ ー ル の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る
脈 拍 と 甲 状 腺 ホ ル モ ン に 対 す る 効 果 。
山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 ,
甥 ・ 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
ホ ル モ ン と 臨 床  3 2 : 7 5 1 - 7 5 4 , 1 9 8 4
β 一 遮 断 剤 i n d e n 0 1 0 1 の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る 心 拍 数 お よ び 甲 1 刈 湶 ホ ル モ ン
に 対 す る 影 響 。
山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 佶 子 , 貴 田 岡 博 史 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 懸
臨 床 と 研 究  6 1 : 9 別 一 9 8 4 , 1 9 8 4
M a g i c  T 3  R I A K i t  に よ る 血 沽 T 3  の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
核 医 学  2 1 : 1 6 3 9 - 1 6 4 5 , 1 9 8 4
マ グ ネ テ ィ ヅ ク フ リ ー T 4  キ ッ ト に よ る 血 清 f r e e  T 4  の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 雜
核 医 学  2 1 : 1 6 田 一 1 6 6 7 , 1 9 8 4
I M M O P H A S E  F r e e  T 3  R I A  K i t  に よ る 血 清 f r e e  T 3  の 測 定 。
野 村 隆 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , ヤ コ プ ヤ ウ ヒ , Ⅱ 」 本 蒔 于 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 2 : 2 7 3 - 2 8 0 , 1 9 8 4
T B Π と  T 3 抑 制 試 験 。
桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 山 木 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 愽 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , ヤ コ ブ ヤ ウ ヒ , 板 垣 洋 一 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
甲 状 腺 学 最 近 の 進 歩 , 下 田 新 一 ・ , 長 滝 重 信 編 日 木 勝 亊 新 報 出 版 局  P 1 2 5 -
1 3 4 , 1 9 8 4
東 北 地 方 を 中 心 と し た 亜 急 性 甲 状 腺 炎 の 疫 学 的 調 査 。
貴 田 岡 博 史 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 , 海 老 名 卓 三 郎 , 青 田 敏 直 , 的
場 直 矢

























































亜 急 性 甲 状 腺 炎 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 深 沢 洋 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎
診 断 と 治 療  7 3 : 2 1 6 1 - 2 1 6 6 , 1 9 8 5
無 痛 性 甲 状 腺 炎 。
桜 田 俊 郎 , Ⅱ 、 1 木 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 斎 藤 悼 太 郎
臨 床 医 Ⅱ : 1 4 3 1 - 1 4 3 3 , 1 9 8 5
甲 状 腺 ホ ル モ ン 結 合 蛋 白 異 常 症 お よ び 抗 T 4 , 抗 T 3 抗 体 陽 性 仞 1 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
今 Π の 治 療 甲 状 腺 疾 患 診 断 と 治 療 斎 1 娯 険 太 郎 編 永 井 冉 店  P 1 磁 一
1 7 6 , 1 9 8 5
N o n t h y r o i d a l i Ⅱ n e s s 。
吉 田 克 己
今 日 の 治 療 甲 状 腺 疾 態 、 診 断 と 治 療 斎 藤 快 人 郎 編 永 井 書 店  P 1 7 フ ー
1 8 9 , 1 9 舗
結 節 性 甲 状 腺 腫 の 治 療 結 果 の 検 討 。 一 内 科 的 立 場 か ら ー
海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 古 田 克 己 , 深 沢 洋 , 山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 4 : 2 2 7 - 2 3 0 , 1 9 8 6
高 感 度 T S H 没 1 1 定 R I A  キ ッ ト  R I A - g n o s t h T S H  の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 討 。
板 垣 洋 一 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 娘 3 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 ,
野 村 隆 , 米 満 京 子 , 山 木 蒔 子 , 斎 元 卯 嫉 太 郎
核 医 学  2 3 : 4 3 9 - 4 4 6 , 1 9 8 6
高 感 度 T S H 測 1 定 キ ヅ ト 「 T S H R I A B E A D  n 」 の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 検 討 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 泳 耐 舌 子 , 深 沢 洋 , 甥 ・ 村 隆 , 板 垣 洋 一 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 4 : 6 6 3 - 6 6 7 , 1 9 8 6
高 感 度 T S H ア ッ セ イ の 臨 床 的 応 用 。
古 田 克 己 , 板 垣 洋 一 ' , 野 村 隆 , 米 満 京 子 , 桜 細 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 4 ( 増 十 I D  : 1 9 3 - 2 0 0 , 1 9 8 6
T S H  キ ッ ト 「 第 ・ ー 」 Ⅱ の 使 用 経 験 。
米 満 京 子 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 ・ ー , 山 本 蒔 f , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 4 : 8 7 9 - 8 8 6 , 1 9 8 6
フ リ ー T 4  " 栄 研 " に よ る 血 清 f r e e  T 4  の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 兇 己 , 深 沢 洋 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 ,
桜 田 俊 郎 , 斎 膝 悼 太 郎 , 吉 永 弊




























































D P C  フ リ ー T 3  キ ッ ト に よ る 血 清 F r e e  T 3  の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 , 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
医 学 と 薬 学  1 7 : 1 2 田 一 1 2 0 7 , 1 9 8 7
甲 状 腺 疾 患 の 生 化 学 的 な ら び に 免 疫 学 的 研 究 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 野 ・ 村 隆 , 貴 田 岡 博 史 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 和 郎 ,
海 瀬 信 子 , 板 垣 洋 一 , 山 口 徹 , 田 山 澄 夫 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
束 北 医 誌  1 0 0 : 四 一 5 3 , 1 9 釘
甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 頻 脈 お よ び 甲 状 腺 機 能 に 対 す る α ・ β 一 受 容 体 遮 断 薬
a r o t i n 0 1 0 ] の 彭 J ^ 。
山 本 i 痔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 利 郎 , 海 瀬 信 子 , 板 垣 洋 一 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 ,
吉 永 韓 , 貴 田 岡 博 史
P r 0 即 ' e s s  M e d  7 : 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , 1 9 8 7
自 己 免 疫 性 甲 状 腺 疾 患 に お け る 血 清 I A P 。
桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 深 沢 洋 , 清 野 仁 , 米 満 京 子 , 木 下 康 通 , 堀 篭 郁 夫 ,
吉 田 克 己 , 山 木 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 5 ( 増 刊 ) : 4 5 - 5 6 , 1 9 8 7
急 速 に 甲 状 腺 機 育 謝 氏 下 症 に 移 行 し た バ セ ド ウ 病 の 1 例 。
海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 木 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 ,
斎 藤 快 太 郎 , 吉 永 弊
ホ ル モ ン と 臨 床  3 5 ( 増 刑 D  : 1 1 4 - H 6 , 1 9 8 7
1 0 年 以 上 の 寛 解 の 後 に 再 発 を 見 た 亜 急 性 甲 状 腺 炎 の 3 例 。
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 桜 田 俊 郎 , 吉 永 襲
ホ ル モ ン と 臨 床  3 5 d 曽 干 山  1 1 4 - 1 1 7 , 1 9 釘
甲 状 腺 疾 患 診 療 に お け る 最 近 の 知 見 。
斎 1 冬 侠 太 郎 , 吉 田 克 己
日 本 医 事 新 報  3 3 1 0 : 1 1 - 1 5 , 1 9 8 7
甲 状 腺 検 査 法 の 臨 床 的 意 義 と 限 界 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎
M e b i 0  4 : 3 7 - 4 1 , 1 9 8 7
甲 状 腺 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
現 代 の 生 化 学 坪 井 昭 三 , 佐 藤 清 美 , 中 島 邦 夫 編 金 原 出 版  P 7 0 1 - 7 0 8 ,























































デ ル フ ィ ア T S H キ ヅ ト に よ る 血 清 T S H  の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 ,
佐 山 典 代 , 山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 吉 永 磐
臨 床 検 査 機 器 ・ 試 集  1 2 : 8 郭 一 8 6 1 ,  1 9 8 9
高 感 度 T S H 測 定 キ ッ ト 「 S P A C - S  T S H 」 の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 検 討 。
新 井 恒 弘 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 木 曽 喜 則 , 板 垣 洋 一 , 1 _ 1 _ 1 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 ,
海 瀬 信 子 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 4 3 5 - 4 3 9 , 1 9 8 9
眼 症 状 を 伴 っ た G r a v e S 病 に お け る ラ ッ ト 眼 筋 に 結 合 す る 抗 休 の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 海 瀬 羽 娘 I S , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 ,
佐 山 典 代 , 山 木 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
M o d a ' n  p h y s i c i a n  9 : 1 5 8 1 - 1 5 部 , 1 9 8 9
D P C  ト ー タ ル T 4 ,  T 3  キ ッ ト に よ る 血 消 T 4 ,  T 3  の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 ,
森 弘 毅
医 学 と 薬 学  2 2 : 1 5 6 7 - 1 5 7 3 , 1 9 8 9
甲 状 腺 刺 激 ホ ル モ ン 不 適 切 分 泌 症 候 群 。
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 田 克 己
日 木 医 弓 〒 新 報  3 3 7 8 : 1 3 - 1 7 , 1 9 8 9
自 己 免 疫 性 甲 状 腺 疾 患 。
桜 田 俊 郎 , 古 田 克 己
綜 合 臨 床  3 8 , 4 3 - 9 4 4 , 1 9 8 9
甲 状 腺 ホ ル モ ン 剤 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
診 断 と 治 療  7 フ : 1 0 5 8 - 1 0 6 4 , 1 9 8 9
I M X T S H  ダ イ ナ パ ッ ク に 関 す る 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
深 沢 洋 , 桜 田 俊 郎 , 佐 山 典 代 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 , 山 本 蒔 子 , 吉 永 蝶
ホ ル モ ン と 臨 床  3 8 : 3 怖 一 3 7 0 , 1 9 9 0
原 発 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に お け る 血 藥 成 長 ホ ル モ ン 動 態 。
菅 原 明 , 羽 二 生 邦 彦 , 内 海 厚 , 佐 藤 秀 一 , 沽 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 村 上
治 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 吉 永 韓 , 桜 田 俊 郎
ホ ル モ ン と 酬 床  3 8 : 4 7 9 - 4 8 3 , 1 9 9 0
直 接 法 に よ る 抗 甲 状 腺 抗 体 測 定 キ ッ ト の 検 討 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 森 弘 毅 ,
桜 田 俊 郎
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I M X - F T 4  ダ イ ナ パ ッ ク に 関 す る 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
菊 地 匡 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 森 弘 毅 , 吉 永 慾
新 薬 と 臨 床  4 1 : 1 2 0 1 - 1 2 0 6 , 1 9 兜
I M X - F T 3  ダ イ ナ パ ヅ ク に 関 す る 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 木 曽 喜 則 , 森 弘 毅 , 菊 地 匡 ,
吉 永 轄
新 薬 と 臨 床  4 1 : 1 8 2 0 - 1 8 2 4 ,  1 9 兜
甲 状 腺 機 能 亢 進 症 再 燃 時 に 見 か け 上 T S H 不 適 切 分 泌 症 候 群 を 早 し た 2 例 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 森 弘 毅 , 菊 地 匡 , 吉 永 聲
ホ ル モ ン と 臨 床 如 ( 増 于 の : 8 5 - 8 7 , 1 9 兜
甲 状 腺 ホ ル モ ン 不 応 症 。
吉 田 克 己
内 科 疾 患 病 態 と 治 療 , 高 血 圧 , 内 分 泌 , 血 液 , 免 疫 , 腎 , 吉 永 轄 監 修 医
薬 ジ ャ ー ナ ル 社  P 6 0 - 6 3 , 1 9 兜
経 口 摂 取 不 能 の 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に 対 す る サ イ ロ キ シ ン の 静 脈 内 投 与 。
山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 米 沢 健 三 , 水 柿 道 直
日 内 分 泌 会 誌  6 9 : 5 朋 一 5 9 3 , 1 9 9 3
培 養 細 胞 Y N - 1 の 炭 酸 脱 水 酵 素 ア イ ソ ザ イ ム に 及 ぼ す T 3 の 影 響 。
菊 地 匡 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 木 曽 喜 則 , 森 弘 毅 , 相 沢 吉 比 古 ,
阿 部 圭 志
診 療 と 新 薬  3 0 : 2 0 4 5 - 2 0 4 7 , 1 9 9 3
自 己 免 疫 性 甲 状 腺 疾 患 に お け る 細 胞 間 接 着 因 子 ( ホ ー ミ ン グ レ セ プ タ ー ) の 発
現 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 佐 山 典 代 , 森 弘 毅 , 菊 地 匡 , 相 沢 吉 比 古 ,
・ 一 迫 玲 , 沢 井 高 志 , 阿 部 圭 志 ,  J R w a Ⅱ
診 療 と 新 薬  3 0 : 2 0 6 7 - 2 0 7 0 , 1 9 9 3
高 齢 者 の 甲 状 腺 疾 患 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
最 新 内 科 学 体 系  1 3 , 内 分 泌 疾 患 甲 状 腺 疾 患 井 村 裕 夫 , 尾 形 悦 朗 , 高 久 史
麿 , 垂 井 清 一 郎 編 中 山 書 店  P 3 1 5 - 3 2 8 , 1 9 9 3
自 動 分 析 装 置 C O B A S  M I R A を 用 い た 血 清 T 4 濃 度 測 定 キ ヅ ト 「 セ デ ィ ア
T 4 」 の 臨 床 的 検 討 。
野 村 隆 , 桜 田 俊 郎 , 国 井 ア ツ コ , 伊 関 栄 紀 , 鏡 誠 , 吉 田 克 己
臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  1 7 : 9 2 5 - 9 3 1 , 1 9 9 4
バ セ ド ウ 病 の  1 3 ] 1 治 療 後 の T R A b 値 。
相 沢 吉 比 古 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 深 沢 洋 , 佐 山 典 代 , 森 弘 毅 ,
菊 地 匡 , 阿 部 圭 志



























































甲 状 腺 疾 患 一 診 断 と 治 療 一 。
古 田 克 己
仙 台 氏 . 師 会 報  3 部 : 6 - フ , 1 9 9 6
E L I S A 法 に よ る 抗 甲 状 腺 抗 体 測 定 キ ッ ト の 検 討 。
中 里 直 樹 , 木 曽 喜 則 , 吉 円 克 己 , 海 尋 弼 言 子 , 深 沢 洋 , 佐 山 典 代 , 相 沢 吉 比 古 ,
堀 博 信 , 谷 淳 一 ・ , 阿 部 圭 志
ホ ル モ ン と 臨 床 妬 : 3 2 5 - 3 3 3 , 1 9 9 7
レ チ ノ イ ド X レ セ プ タ ー ( R X R ) フ タ ソ パ ク の 強 い 発 現 を 認 め ブ に T S H 産 生 下
垂 体 腺 腫 の 1 例 。
菅 原 明 , 池 田 秀 敏 , 井 樋 慶 一 , 宇 留 甥 , 晃 , 吉 田 克 己 , 阿 部 圭 志
ホ ル モ ソ と 臨 床  4 5 ( 1 凹 汗 田 : 9 2 - 9 5 , 1 9 9 7
数 力 月 前 の 平 均 化 さ れ た 甲 状 腺 機 能 を 反 映 す る 赤 血 球 炭 酸 脱 水 酵 素 1 ア イ ソ ザ
イ ム お よ び 亜 鉛 濃 度 に 関 す る 研 究 。
吉 田 克 己
東 北 医 学 剥 歸 志  1 0 9 : 4 5 - 5 2 , 1 9 9 7
亜 急 性 甲 状 腺 炎 と 無 痛 性 甲 状 腺 炎 の 診 療 。
吉 田 克 己 , 木 曽 喜 則
日 内 会 乱 ミ  8 6 : 1 1 5 6 - 1 1 6 1 , 1 9 9 7
イ ン タ ー フ ェ ロ ン 治 療 と 自 己 免 疫 性 甲 1 剣 擦 疾 患 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己
1 人 」 科  8 0 : 8 7 6 - 8 7 9 , 1 9 9 7
免 疫 血 清 抗 甲 状 腺 自 己 抗 体 。
吉 田 克 己
L a b  c l i n  p r a c t  1 6 : フ - 9 , 1 9 9 8
プ ロ ラ ク チ ソ 。
吉 田 克 己
検 査 の 診 断 効 率 と ビ ッ ト フ ォ ー ル 中 井 禾 卵 召 編 集 代 表 中 外 医 学 社  P 1 3 9 -
1 4 1 , 1 9 9 8
T S H 。
吉 田 克 己
検 査 の 診 断 効 率 と ビ ッ ト フ ォ ー ル 中 井 手 Ⅲ 端 編 架 代 表 中 外 医 学 社  P 1 4 4 -
1 4 5 , 1 9 9 8
全 自 動 遺 伝 子 検 査 装 償 コ バ ス ア ソ プ リ コ ア に よ る 臨 床 検 体 か ら の 結 核 菌 群
D N A 検 出 一 内 部 コ ン ト ロ ー ル の 有 用 性 一 。
小 原 登 志 子 , 渡 辺 雅 明 , 阿 部 裕 子 , 佐 藤 延 子 , 石 井 恵 子 , 舩 渡 忠 男 , 吉 田 克 己 ,
佐 々 木 毅


























































慢 性 C 型 肝 炎 に お け る イ ン タ ー フ ェ ロ ン 投 与 に よ る 甲 状 腺 自 己 免 疫 異 ' 常 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己
い の ち 一 生 命 冬 号 ・ : フ - 9 , 2 0 0 2
慢 性 甲 状 腺 炎 。
森 弘 毅 , 吉 田 克 己
今 月 の 治 療  1 0 : 6 3 - 6 5 , 2 0 0 2
質 疑 応 答 橋 本 病 治 療 中 の 腹 部 症 状 の 原 因 。
森 弘 毅 , 吉 田 克 己
日 本 医 事 新 報 如 7 5 : 9 1 一 兜 , 2 0 0 2
叩 状 腺 疾 患 診 断 ガ イ ド ラ イ ン バ セ ド ウ 病 ・ 甲 状 腺 機 能 低 下 症 ・ 無 痛 竹 甲 状 腺
炎 ・ 慢 性 甲 状 腺 炎 ( 橋 木 病 ) ・ 亜 急 性 甲 状 腺 炎 。
H 本 甲 状 腺 学 会 診 断 ガ イ ド ラ イ ン 作 成 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
ホ ル モ ン と 臨 床  5 0 : 6 4 3 - 6 5 3 , 2 0 0 2
早 朝 1 高 血 圧 症 の 心 拍 変 動 解 析 。
大 久 典 子 , 吉 醐 克 己 , 賀 来 満 夫
臨 床 病 理  5 1 : 4 1 4 - 4 1 8 , 2 0 0 3
計 算 負 荷 に お け る 心 拍 変 動 と 脳 神 経 細 胞 の 酸 素 代 謝 。
大 久 典 子 , 鈴 木 真 悠 子 , 佐 々 木 春 香 , 山 家 智 之 , 吉 田 克 己 , 張 替 秀 郎 , 賀 来 満 夫
自 律 神 経 如 : 1 6 6 - 1 6 9 , 2 0 0 3
特 集 イ ン タ ー フ ェ ロ ン 甲 状 腺 機 能 異 常 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 広 松 雄 治
綜 合 臨 床  5 2 : 2 6 1 9 - 2 6 2 5 , 2 0 0 3
発 汗 異 常 。
森 弘 毅 , 吉 田 克 己
ダ イ ナ ミ ッ ク メ デ ィ シ ン 下 条 文 武 , 斎 藤 康 監 修 ,  P 3 - 2 9 - 3 - 3 0 , 2 0 船
亜 急 性 甲 1 刈 棟 炎 。
吉 田 克 己
よ く わ か る 甲 状 腺 疾 患 の す べ て 伴 良 雄 編 集 永 井 書 店  P 3 9 - 4 5 , 2 0 0 3
C K  と 総 コ レ ス テ ロ ー ル が と も に 高 値 で あ っ た ら → 甲 1 剣 保 機 能 低 下 症 を 疑 う 。
吉 田 克 己
M e d i c a l p r a d i c e  2 0 : 6 船 , 2 0 船
早 朝 高 血 圧 症 に お け る 血 清 脂 質 の 濃 度 。
大 久 典 子 , 千 葉 正 康 , 千 葉 賢 治 , 大 平 美 佳 , 石 塚 静 π , 大 久 則 啼 , 賀 来 満 夫 ,
吉 田 克 己



























































甲 状 腺 中 毒 症 に お け る 赤 血 球 炭 酸 脱 水 酵 素 1 ア イ ソ ザ イ ム お よ び 亜 鉛 濃 度 は 2
ケ 月 前 の 平 均 化 さ れ た 甲 状 腺 ホ ル モ ソ 濃 度 を 反 映 す る 。
吉 田 克 己
東 北 大 学 医 学 倍 3 保 健 学 科 紀 要  1 5 : 9 3 - 9 8 , 2 0 0 6
・ 一 般 医 が 匁 1 つ て お き た い 甲 状 腺 疾 患 の 知 識 。
1 今 田 ] 1 三 己 1
宮 城 県 医 師 会 報  7 2 8 : 6 6 4 - 6 印 , 2 0 0 6
心 エ コ ー 図 検 査 に よ る 肥 満 の 心 機 能 に 対 す る 影 糾 の 検 討 。
渡 辺 さ ち 子 , 吉 田 克 己 , 賀 来 満 夫
東 北 大 保 健 学 翆 絲 己 要  1 6 : 9 7 - 1 0 3 , 2 0 0 7
閉 塞 型 睡 眠 時 無 呼 吸 低 呼 吸 症 候 群 の 自 律 神 経 活 動 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 村 山 伸 樹 , 吉 田 克 己
自 律 神 経  4 4 : 3 船 一 3 9 9 , 2 0 0 7
2 ケ 月 前 の 平 均 化 さ れ た 甲 状 腺 ホ ル モ ン 濃 度 を 反 映 す る 指 標 の 開 発 と そ の 臨 床
応 用 。
吉 田 克 己
臨 床 病 理 郭 : 5 6 0 - 5 6 5 , 2 0 0 7
化 学 分 析 シ ン ポ ジ ウ ム ー 今 , 望 ま れ る 化 学 分 析 と そ の 展 開 一 臨 床 検 査 に 期
待 す る こ と 一 内 分 泌 内 科 医 の 立 場 か ら ー 。
吉 田 克 己
臨 床 病 理  5 6 : 6 2 一 価 , 2 0 0 8
脳 波 ど F 顎 筋 電 図 に よ る 睡 眠 ス テ ー ジ 判 定 の 試 み 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 村 山 伸 樹 , 古 田 克 己
臨 床 病 理  5 6 : 8 5 8 - 8 6 1 , 2 0 0 8
携 帯 型 機 器 ( M e m c a l c - M a ] d n 2 ) で 記 録 し た 心 電 図 指 標 に よ る 睡 眠 状 態 の 評 価 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 村 山 伸 樹 , 吉 田 克 己
臨 床 病 哩  5 8 : 1 1 9 - 1 2 3 , 2 0 1 0
ス パ イ ロ メ ト リ の 検 査 結 果 に 及 ぼ す 検 査 技 師 の 介 入 の 影 讐 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 長 尾 愛 子 , 村 山 伸 樹 , 吉 田 克 己
臨 床 病 理 給 : 3 3 7 - 3 4 2 , 2 0 1 0
免 疫 抑 制 酸 性 蛋 白 ( 1 A P ) 。
深 澤 洋 , 吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎
日 本 臨 床  6 8 巻 増 ・ H 1 号  7 5 6 - 7 5 8 , 2 0 1 0
医 学 教 育 に お け る 臨 床 検 査 医 学 の 重 要 性 と そ の 貢 献 ( 4 ) 保 健 学 科 検 査 技 術 科
学 専 攻 で の 教 育 。
吉 田 克 己
臨 床 病 理  5 8 : 2 8 1 - 2 8 4 , 2 0 1 0
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
